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EPSG 95
Inschrift:
Transkription: 1 D(eo) S(ancto) S(aturno) Aug(usto) s(acrum)
2 Q(uintus) T^enagi^no
3 M^aximus p^ro
4 salut^e su[a et su]-
5 oru[m- - -].
Übersetzung: Dem verehrten Gott Saturn geweiht! Quintus Tenagino Maximus hat es zu seinem
Wohl und dem der Seinen....
Kommentar: Ergänzung analog zur Inschrift Abklatsch 93.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus rötlichem Marmor.
Maße: Höhe: 44 cm
Breite: 75 cm
Zeilenhöhe: 4 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Anauni
Fundort (historisch): Anauni (http://pleiades.stoa.org/places/187283)
Fundort (modern): Cles (http://www.geonames.org/3178548)
Geschichte: 1870 auf den campi Neri von Cles im Tal des Non gefunden.
Aufbewahrungsort: Trient, Museo Provinciale d’Arte di Trento
Konkordanzen: Pais 00715
ETrentine 00052
Literatur: Hirschfeld, AEM 2, 1878, 191.
Alföldy, Ein spätrömisches senatorisches Ehepaar in Verona. Stuttgart 1999 (= HABES
30), 197–208.
Buonapane, Anauni, in: Supplementa Italica 6, 1990, 183–228.
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Abklatsch:
EPSG_95
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
Digitalisat
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